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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Α. Γενικές οδηγίες
1. Όσοι επιθυμούν να δημοσιεύσουν πρωτότυπα φιλοσοφικά κείμενα στην Ηθική, 
θα πρέπει να ακολουθούν το τυπικό πρότυπο εμφάνισης και καταχώρισης της βι-
βιλιογραφίας του περιοδικού και να τα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ethiki@ppp.uoa.gr
2. Τα κείμενα γράφονται σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου MS Word 2000 ή 
νεώτερο.
Β. Κείμενο
1. Για να δοθεί έμφαση χρησιμοποιούνται πλάγια στοιχεία και όχι υπογραμμισμένα 
ή έντονα.
2. Ο αριθμητικός εκθέτης που δηλώνει την υποσημείωση, ακολουθεί όλα τα σημεία 
στίξεως εκτός από την παύλα. Τοποθετείται εκτός παρενθέσεως εφ’ όσον υπάρχει 
τέτοια.
Γ. Υποσημειώσεις
1. Οι τίτλοι βιβλίων, περιοδικών και συλλογικών τόμων γράφονται με πλάγια, ενώ οι 
τίτλοι των άρθρων, με όρθια εντός εισαγωγικών (« »).
2. Oι σημειώσεις και οι παραπομπές δηλώνονται με συνεχή αρίθμηση και παρατί-
θενται στο τέλος του άρθρου.
3. Αναφορές σε βιβλία:
   όνομα και επώνυμο του συγγραφέα, κόμμα
   τίτλος του βιβλίου (σε πλάγια), κόμμα
   τόπος έκδοσης, κόμμα
   όνομα του εκδοτικού οίκου, κόμμα
   χρονολογία της έκδοσης, κόμμα
   σελίδα («σελ» για μία σελίδα «σσ» για περισσότερες) τελεία
Παράδειγμα:
Alan Brown, Modern Political Philosophy, London, Penguin, 1986, σελ. 85.
4. Αναφορές σε άρθρα περιοδικών:
   όνομα και επώνυμο του συγγραφέα, κόμμα
   τίτλος του άρθρου σε εισαγωγικά, κόμμα εκτός εισαγωγικών
   όνομα που περιοδικού (σε πλάγια) στο οποίο είναι δημοσιευμένο
   αριθμός του τεύχους χωρίς την παρεμβολή κόμματος
   χρονολογία μέσα σε παρένθεση, κόμμα
   σελίδα («σελ» για μία σελίδα «σσ» για περισσότερες) τελεία
Παράδειγμα:
Ιain Hampsher-Monk, «The Political Theory of the Levellers: Putney, property and 
Professor MacPherson», Political Studies vol 24 (1976), σσ. 397-422.
5. Αναφορές σε άρθρα συλλογικών τόμων:
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   όνομα και επώνυμο του συγγραφέα, κόμμα
   τίτλος του άρθρου σε εισαγωγικά, κόμμα εκτός εισαγωγικών
   τίτλος του συλλογικού τόμου σε πλάγια, κόμμα
   όνομα του επιμελητή έκδοσης
   μέσα σε παρένθεση επ.
   τόπος έκδοσης, κόμμα
   εκδοτικός οίκος, κόμμα
   χρονολογία, κόμμα
   σελίδα («σελ» για μία σελίδα «σσ» για περισσότερες) τελεία
Παράδειγμα:
Paul Κ., Feyerabend, “How to Defend Society Against Science”, Scientific
Revolutions, Ian Hacking (επ.) Oxford, Oxford University Press, 1981, σελ.
158.
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